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1 Un projet immobilier, situé en haut de la rue Maugiron au débouché du cône de déjection
de la rivière Sévenne, a permis une première approche archéologique de ce secteur du
suburbium nord  de  Vienne.  Si  la  présence  du  compendium Vienne/Lyon  et  de  ses
nécropoles pouvait  y être envisagée,  aucun vestige n’a été mis au jour.  En revanche,
l’étude du substrat qui a été menée jusqu’à 3,80 m et 4,75 m de profondeur a permis de
constater d’importantes modifications de la topographie ancienne. À ces profondeurs, le
substrat archéologiquement stérile n’est pas atteint et divers dépôts ruisselés emballant
parfois des terres cuites architecturales ou un matériel céramique (antique ou antérieur)
et faunique erratique s’y développent encore. Le toit de ces formations plus ou moins
caillouteuses, non corrélées d’un sondage à l’autre, montre un pendage ouest-est inverse
à celui de la pente actuelle. Des fragments de blocs anguleux se mêlent à ce mobilier peu
érodé indiquant le démantèlement de parois amont relativement peu éloignées.
2 Les limons jaunes homogènes qui colmatent brusquement ces dépôts ruisselés exhaussent
la surface de 2 m et 3 m mais restent stériles.  La rivière aujourd’hui canalisée coule à
quelques dizaines de mètres plus au nord de l’emprise évaluée.
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